香港:中国金融改革开放40年的“东方之珠” by 周颖刚




香港被誉为 “ 东方之珠 ”，因为得天独厚的维多利亚港雄居世界东方 , 在世界航运版
图中举足轻重、像珍珠般贵重。改革开放 40 年，香港已从招商引资的门户转变为中国金



















年，香港发生了更大的变化：吸引了大量内地资金。”2014 年 11 月 17 日和 2016 年 12 月
5 日，中国资本市场双向开放列车的 “ 沪港通 ” 和 “ 深港通 ” 发车，并于 2018 年 5 月 1 日
起，将互联互通每日额度扩大 4 倍。这是在不改变本地制度规则与市场交易习惯的原则下，
建立了一个双向的、全方位的、封闭运行的、可扩容的、风险可控的市场开放结构，其最
重要的意义在于创设了一个两地机构共同营运和监管的 “ 共同市场 ”，通过两地交易所和
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“ 沪港通 ” 和 “ 深港通 ” 的模式可以灵活地拓展至更多的投资目标、更高的投资规模，
也可以满足其他地域、市场和资产类别对跨市场、跨监管体系互联互通的要求。例如，内






产类别，把国际投资者喜欢的中国产品放进来（相当于把国际投资者 “ 请进来 ”），同时
装进中国投资者需要的国际产品 ( 中国投资者 “ 走出去 ”)，以香港为门户，可通达世界。
根据全球金融中心指数（Global Financial Centres Index）2017 年 3 月公布的最新排名







必然趋势，改革以美元本位制为基础的国际货币和金融体系也势在必行。2016 年 10 月 1







天成交量约 4,500 亿至 5,000 亿美元，比美国本土美元交易量还要高。其优势在于不受美
国法令限制，免税，不缴纳法定储备，流动性强，主要作为银行间同业短期资金批发市场，
参与者多为商业银行，各国央行及政府，并形成当前国际金融市场上广泛使用的美元利率
“ 指导性 ” 指标，即伦敦的美元同业拆借利率（LIBOR）， 在很大程度上掌握全球基准利
率的定价权。应该指出的是，美国一直希望以美国国债收益率曲线作为全球大部分金融市
场的基准利率，来逐步替代 LIBOR 的功能和作用。这两种全球基准利率的定价权一直存
在博弈：金融危机以来，LIBOR 利率操纵事件层出不穷，2017 年 7 月 27 日，英国金融行
为管理局 (FCA) 宣布， LIBOR 利率将在 2021 年底前逐步退出，并将被其他更可靠的利率
指标代替。
伦敦欧洲美元市场发展的成功经验告诉我们，香港应该积极推动人民币国际化，力争
取得离岸人民币和国际资产价格的定价权。2013 年 4 月，香港推出离岸人民币拆息 (CNH 





















































的近邻和长期合作伙伴，香港在今年 5 月成立了驻广西联络处，标志着香港回归 20 年来
与广西的合作成效取得新进展，深化 “ 一带一路 ” 框架下的桂港合作，携手开拓东南亚市
场。同时，香港和澳门、广东省正在共同谋划推进国际一流湾区和世界级城市群建设，把
粤港澳合作提升到更高水平，打造 CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)
升级版，努力将粤港澳大湾区建设成为更具活力的世界级经济区和 “ 一带一路 ” 建设的重
要支撑区。
同时，“ 一带一路 ” 沿线 65 个国家中有不少伊斯兰国家，如何在这些伊斯兰经济体
开展投资和融资业务，特别是如何与方兴未艾的伊斯兰金融进行融通和合作，是一个十分
重要的问题。2001 年美国发生 “9•11 事件 ”，不少伊斯兰国家因担心其庞大金融资产遭
冻结而将资产从美国转移至伊斯兰金融机构，促成伊斯兰金融快速崛起 —— 根据国际货





2011 年 10 月，马来西亚政府投资旗舰 Khazanah Nasional 在香港成功发行了 5 亿元的人民
币伊斯兰债券（Sukuk）。香港特区政府分别于 2014 年 9 月、2015 年 6 月和 2017 年 2 月
发售了三批 10 亿美元的伊斯兰债券。 国务院港澳办副主任周波曾表示：作为全球三个发
行伊斯兰债券的国际金融中心之一，香港在发展伊斯兰金融业务、服务 “ 一带一路 ” 战略
中的作用很独特。这是 “ 香港所长 ”、“ 国家所需 ”，是香港的优势所在，也是机遇所在。
综上所述，香港是连接内地与海上丝绸之路沿线国家的重要中转站，携有两广之利，
并可以扮演中国伊斯兰金融的联系人，积极参与一带一路建设，不断拓展经济腹地和金融
服务空间，与纽约、伦敦等世界级金融中心相媲美、相竞争，在中国倡导的新全球化格局
中占据重要战略地位，成为新的“东方之珠”。
